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UN ANO 
» p á s e l a s . \A A S O C I A C PAGO a s i i i c l p n d o . 
PERIODICO QUINCENAL DE CIENCIAS M i C A S Y ASUNTOS PROFESIONALES 
DIRECTOR: I» . J o s é í i a i - f é s T o r m o s , 
Subdelegado de Medicina y Cirugía del' partido de A l -
barracín , y Médico t i tular de Santa Eulalia, á 
donde se dirigirá toda la correspondencia. 
Suscripción voluntaria para tributar el HOMENAJE Á 
Lóseos .—CRÓNICA:^- Un médico de espuela.—SEC-
CIÓN CIENTÍFICA PROVINCIAL.— Hernia inguinal: es-
t rangulac ión aguda: quelotomía: curación, por Don 
Vicente S. Oomez.—Vacantes.—FOLLETÍN.—Un via-
je á la isla Asociación Médico-Faniiacéutica, por 
D . José G-àrcerà Còrdova. 
S u s o r í p c l ó i i v o l i i i i l a r i t i p a r a (r ib i i la i* e l 
H O M E N A J E Á L O S C O S . 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r . . 
D . Pablo Maicas (Terue l ) 
» F ranc i s co H e r n á n d e z M i g u e l (To-
r r e m o c h a ) . . . . . . . . . 5 
956 '95 
5 
T o t a l . 966-95 
E l Depos i t a r io de la J u n t a Gestora , Don 
J u a n J o s é M i g u e l , f a r m e c é u t i c o — M e r c a d o — 
3, é s el e n c a r g a d o do r e c i b i r las can t idades 
para esta s u s c r i p c i ó n . 
CRÓNICA 
i í s e s ' i b c e i / ^ i B m l n i ^ í a ' a t i o j - . — « S r . D i -
r ec to r e tc . , e tc . Ya que le r e m i t í d í a s pasados 
la no ta de l v o l a n t e que c r e í a o p o r t u n o e n v i a r 
á los susc r ip to res en v i s t a de su m o r o s i d a d , 
q u i e r o t a m b i é n que se en tere de l estado pre-
ca r io de l a A d m i n i s t r a c i ó n , para que t e n g a 
perfecto c o n o c i m i e n t o de c ó m o es taremos de 
d é b i t o s , y considere d e t e n i d a m e n t e , si cree 
c o n v e n i e n t e á sus intereses, l a c o n t i n u a c i ó n 
en l a p u b l i c a c i ó n de u n p e r i ó d i c o que m u y 
pocos p a g a n , con los c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s 
ADMINISTRADOR: I » . A n t o u i o V i l l a n i i e v n , 
Regente de la Imprenta de la Beneficencia provincial 
de Teruel, á donde se hace la suserición, pago de 
ella v reclamación de números . 
por us ted con esta Casa y que y a vemos en-
c i m a . 
T i ene us ted , en esta p r o v i n c i a , 420 sus-
c r ip to res que se descomponen de la mane ra 
s i g u i e n t e : 
Suscr ip tores que no han dado u n so-
lo r e a l . 275 
I d e m que t i e n e n pagado el a ñ o 85 . . 15 
I d e m i d . i d . el a ñ o 86 21 
I d e m i d . i d . e l a ñ o 87 18 
I d e m i d . i d . e l a ñ o 88 39 
Idem que v a n co r r i en te s 52 
T O T A L , 420 
H á g a s e us ted c a r g o y sume los que t i e n e n 
pagado todo^ los que deben un a ñ o y los q u e 
deben dos, que s e r á n en todo caso los que 
t a l vez c u b r a n (si se acuerdan) y v e r á que , 
con 109 susc r ip to res , si p a g a n , no es posible 
res i s t i r los gas tos de i m p r e s i ó n , fajas, repar-
t i d o r y d e m á s , s in c o n t a r los m u c h o s perros 
ch icos que i m p o r t a la co r r e spondenc ia r e c i -
bida y contes tada y ot ras m e n u d e n c i a s q u e 
a l fin del a ñ o c o m p o n e n a l g u n o s rea les . 
Demasiado c o m p r e n d o sus buenos deseos y 
p r o p ó s i t o s , pero y o no puedo c o m p a g i n a r l o s 
con los de su g e n t e , que hacen t a n t o caso de 
sus perora tas c o m o de ve r l l o v e r . H a y nece-
s idad , pues, de t o m a r una r e s o l u c i ó n y la m í a 
es, con la de abandonar una A d m i n i s t r a c i ó n 
que n i n g ú n r e su l t ado p r á c t i c o m e d á , acon-
sejarle á usted la p u b l i c a c i ó n de un n ú m e r o 
ú l t i m o con la l i s ta g e n e r a l do susc r ip to re s y 
cuotas que han pagado , para que s i empre y 
en todas partes se sopa qu ienes son los que l e 
han secundado en su nob le empresa y c u á n -
tos los que han abusado y b u r l a d o de su bue-
na fé , y ¡Jara los que no e n c u e n t r o pa labras 
c a í que censu ra r su c o n d u c t a al final de siete 
a ñ o s s in p a g a r un c é n t i m o . 
T a l es m i r e s o l u c i ó n que a r r anca de l exa -
m | n de los l i b ros de la A d m i n i s t r a c i ó n y que 
c i a i l a c l a r i d a d de l Ph-angel io , me d i c e n n o de-
bo fiar m á s , n i usted tampoco, en promesas y 
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esperauzas que j a m á s se han de v e r r ea l i z a -
das. 
Esperando sus ó r d e n e s , sabe soy de us ted 
a f e c t í s i m o S. S. A n t o n i o V i l l a n u e v a . — T e r u e l 
3 de A g o s t o de 1 8 8 9 . » 
C o n t e s t a e l H i r e c t o r . — Y a lo ve i s : es-
t amos abocados á la banca r ro t a , y lo que es 
peor; v i v i m o s de v i l i p e n d i o que es la v i d a de l 
desprec io ó fa l ta de e s t i m a c i ó n de a l g u n a co-
sa, y . . . á nadie nos que jamos , pues de nadie 
es l a c u l p a mas que nues t r a ; nues t r a , por ro -
bar la t r a n q u i l i d a d al cue rpo , los ahor ros á 
nues t ros hi jos y par te de l p r e s t i g i o q u e pu-
d ie ra cabernos d e s p u é s de 20 a ñ o s de u n ejer-
c i c i o m á s trabnjoso que a f o r t u n ad o en aras 
de u n a clase que a s í nos abandona y de u n 
pensamien to que á j u z g a r por v u e s t r a c o n -
d u c t a , j a m á s hemos de v e r rea l izado . Pero 
no p o r ' e l l o me r i n d o ; he p r o m e t i d o l u c h a r , 
y l u c h a r é has ta m o r i r e n la demanda . S i este 
A d m i n i s t r a d o r nos abauslona. buscaremos o t ro , 
y o t r o , hasta pasar por todas las i m p r e n t a s de 
T e r u e l para que vean y sepan todos de lo 
que es capaz u n solo h o m b r e en su deseo 
f ren te á. una clase por la que l u c h a , ó co?i l a 
que h i e l a , y que por modos t a n s i g n i f i c a t i v o s 
le r epud ia . 'De c u a l q u i e r manera , dos i m p r e n -
tas hemos conoc ido y á las dos hemos deja-
do m e m o r i a s t r i s t es de la conf ianza que en 
nosotros depos i t a ron . Es que soy estafador , 
u a desalmado t i m a d o r , u n r a t a . . . . t a l vez , 
nues nada t an d i f í c i l como e l consabido nosca 
te i p s u m . pero no h a y t a l , y lo d i g o no en 
h o n r a m í a . s ino por la v u e s t r a p rop ia ; h a y , 
y eso es todo , que y o fio esos d é b i t o s , esas 
estafas, esos c r é d i t o s i t l c r é d i t o de la clase, y 
é s t a , v o l v i e n d o por lo que m á s debe e s t i m a r 
para s o l v e n t a r esas deudas , n o t i ene m á s que 
dos c a m i n o s ; ó de sau to r i za rme por m e d i o de 
u n ac to c u a l q u i e r a c o m o u n c o m u n i c a d o en 
a l g u n o de los p e r i ó d i c o s de la p r o v i n c i a , en 
una r e u n i ó n , por u n a c u e r d o , ó paga r . ¿ N o 
hace l o p r imero? pues s e g u i r e m o s en nues t ro 
puesto; ¿ t a m p o c o paga? pues m á s fuer tes a ú n 
an te l a c o n s i d e r a c i ó n - de que q u i e n debe es 
la c lase , y a que esas deudas las anoto con car-
go á e l l a . 
Resu l tado de esa filosofía s u i gener is que 
y o empleo con los acreedores fué , que con-
t e s t é á la ca r t a a n t e r i o r en los s i g u i en t e s t é r -
m inos : « S r . A d m i n i s t r a d o r e tc . : N o i m p o r t a : 
esas cifras c u y a l e c t u r a a l a r m a r í a á c u a l q u i e -
ra , á m í me fo r t a l ecen hasta e l e x t r e m o do 
asegura r que e l p o r v e n i r es nues t ro . Desde 
el m o m e n t o que la clase lee y c a l l a , t e n g o 
de recho para suponer que p a g a r á , en c u y o 
caso queda todo r e d u c i d o á u n a s i m p l e ope-
r a c i ó n c o m e r c i a l , la de a g r e g a r á la deuda 
los intereses de l c a p i t a l que representa . ¿ P e r o 
c u á n d o , d i r á u s t ed , podremos c a p i t a l i z a r ó re-
d u c i r á d i n e r o sonante esa deuda y los i n t e -
reses de que me habla? Eso es uo c o n t r a t o 
b i l a t e r a l , ó que t iene dos lados que por i g u a l 
o b l i g a n ; e l lado de los suscr ip tores y e l nues -
t r o . Por e l p r i m e r lado, por el que afecta á los 
s u s c r i p t o r e s , es c u e s t i ó n de . . . v e r g ü e n z a , y . . . 
no lo d u d e us ted ; la t e n d r á n , y no ins i s to en 
e l l o desde e l m o m e n t o que j u e g a de por m e -
d i o el c r é d i t o de la clase; por el s e g u n d o , 
por e l q u e afecta á nosot ros , lo es á e pac ien -
c i a y ace rca de e l la me v o y á p e r m i t i r una 
o b s e r v a c i ó n . Sabe us ted desde n i ñ o que la pa-
c i e n c i a es u n o de los doce f r u t o s á e l E s p í r i t u 
San to , pero lo que s e g u r a m e n t e i g n o r a , es 
que e l á r b o l que produce ese f r u t o , t i ene unas 
ra ices a m a r g u í s i m a s para q(uien lo c u l t i v a , 
pero u n o s f ru to s s a z o n a d í s i m o s para e l que 
los c o m e ; y c r é a l o us ted ; nosotros es tamos 
p r ó x i m o s á c o m e r los f ru tos de l á r b o l de l a 
pac i enc i a e smeradamente c u l t i v a d o y c u y a s 
ra ices t a n a m a r g a m e n t e nos h i e r e n . Y o "no 
s é si u s t e d e n t e n d e r á de m e t á f o r a s ; pero si 
d u d a do l a a n t e r i o r , res is ta cuando menos 
ha s t a q u e pe r sona lmen te se la e x p l i q u e su 
a f e c t í s i m o S. S. J . G a r c é s » 
i S o t a e n a j e á Lóseos .—En la d i s p o s i c i ó n 
de á n i m o que nos t i ene la r e s o l u c i ó n de l A d -
m i n i s t r a d o r , ¿ q u é hemos de dec i r de este po-
bre f a r m a c é u t i c o en c u y a apoteosis e s t á b a m o s 
e m p e ñ a d o s ? . . . Noso t ro s que en las cosas que 
d i r e c t a m e n t e nos a t a ñ e n y hasta p e r j u d i c a n 
no podemos p re sc ind i r de n u e s t r a m a n e r a es-
pec i a l de ser, de ese c a r á c t e r para el que no-
h a y d i s g u s t o s n i sobresal tos, en c a m b i o , y 
c u a n d o m i r a m o s las cosas por e l l ado ser io , 
por e l l ado en que vemos c o m p r o m e t i d o e l 
b u e n n o m b r e de la c i e n c i a , en tonces . . . en-
tonces q u i s i é r a m o s tener á nues t ro lado t a m -
b i é n á los que son causa de l ma les t a r que nos 
desespera . Solo t ú , modes to profesor, que pa-
saste por las mismas p r i v a c i o n e s , por las m i s -
mas soledades y que abandonado de todos 
ahogas t e s en v i d a las aspi rac iones que te l l a -
m a b a n á m a y o r e s empresas; solo t ú . sabio 
b o t á n i c o , i n c o m p a r a b l e mode lo de c o n s t a n c i a 
y s a c r i f i c i o en e l t r aba jo ; solo t ú , desde e l 
c i e l o , ¡ p o b r e L ó s e o s ! , sabes las a m a r g u r a s que 
d e s t r o z a n m i c o r a z ó n ante la pos ib i l i dad de 
no poder ded ica r t e y a m i s alabanzas en este 
p e r i ó d i c o que t a n t o amo . Si el des t ino asi lo 
t i e n e a c o r d a d o , si en las d e t e r m i n a c i o n e s de 
qu ienes lo pueden e v i t a r , en t ra que LA ASO-
CIACIÓN m u e r a , no por e l lo m o r i r á s t ú para m i 
m e m o r i a . En o t r a par te buscaremos s i t i o d o n -
de poder c o n t i n u a r la obra e m p r e n d i d a , y ú 
los m a n e s de m i s antepasados p o n g o por tes-
t i g o s q u e el d í a en que é s t a e s t é c o n c l u i d a , 
el d í a en que con el esfuerzo de los buenos 
y s e c u n d a d o por la prensa de T e r u e l y ot ras 
par tes podamos exponer á la c o n t e m p l a c i ó n 
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de la v ida de l p o r v e n i r los m e r e c i m i e n t o s de 
una v i d a d e l pasado, ese d ia que ve rdadera -
m e n t e ans iamos , s e r á el ú l t i m o de la nues t ra 
p rofes iona l , y romperemos y a para s iempre 
esta p l u m a desdichada á l a que c u l p o v ó en 
la torpeza de m i d i scurso la f a t a l i dad en no 
a r r a n c a r l a una mi rada de c o m p a s i ó n a l ser-
v i c i o de una causa y de una clase á la que 
con d e l i r i o he amado y para la que sent ia to-
das las t e rnu ra s de u n c o r a z ó n en tus ias ta . 
sobremesa. — N o h a y sobremesa; 
q u i e n tan malos p r i n c i p i o s y peores postres os 
ha se rv ido en el m.enú de este n ú m e r o , t eme 
dec i r a l g o g r a v e de s í , de los d e m á s y has ta 
de lo que e s t á por e n c i m a de los d e m á s y 
de s i . 
A ca l l a r , pues, y nada de i n c o n v e n i e n c i a s , 
menos de censuras y poco de alabanzas que 
c o n i n g e n u i d a d y f ranqueza e m p l e á b a m o s en 
esta par te de l p e r i ó d i c o . D i s p é n s e n o s por e l l o , 
si nada dec imos , el i l u s t r a d o profesor de Te -
r u e l que nos pone en autos de lo que È'l Eco 
e s c r i b i ó y nosotros t i t u l á b a m o s ¿ Q u e s e r á ? re-
l a t i v o á la J u n t a P r o v i n c i a l de Sanidad y que 
de ser las cosas como nos las refiere, y asi 
deben ser, nos t i ene á su l ado : lo m i s m o 
dec imos a l en tus ias ta p r a c t i c a n t e de A l l e p ú z , 
Sr. N a v a r r o , qu i en nos d e n u n c i a e l barbar is-
me del b á r b a r o barbero de Jorcas , Sr . Castro 
a l p r a c t i c a r u n a o p e r a c i ó n que no le compe-
FOLLETIN, 
U N V I A J E A L A I S L A 
A S O C I A C I Ó N iMÉDICO-FARMACÉUTlCA 
poja 
DON JOSÉ GARCERÁ CÒRDOVA 
(Continuación.) 
e s p í r i t u de los e x t r a ñ o s de una m e l a n c o l í a , que 
cual un veneno se inf i l t raba en el c o r a z ó n , pro-
duciendo un mal estar y una angust ia que pare-
cía l l amar la muer te ; yo no pude con t inuar m á s 
en aquel s i t io , me m a r c h é escupiendo porque se 
me llenaba la boca de saliva á consecuencia de 
las n á u s e a s que aquellos habitantes me produ-
c í a n ; me daban asco, y al marcharme , m á s que 
despedida, fué el p é s a m e lo que di á aquellos 
amigos mios , cuya m i s i ó n es tan difícil ó impo-
sible realizar, c r e y é n d o m e que el deseo de atraer 
aquella gente á la vida regular , era exponerse á 
m o r i r de l a n g u i d é z ó á encolerizarse producien-
do un desatino: ¡ó á dejarles abandonados en 
aquel muladar , para que, s in honores de n i n g ú n 
g é n e r o , s i rv ieran de pasto á sus s imi la res ! . . . 
t í a por dos razones, por no estar au to r i zado 
y por t ra tarse de u n c l i e n t e de l p r i m e r o c o n 
lo cua l lo l ia dejado c o r r i d o , y c u y o esc r i to 
sen t imos no p u b l i c a r por las razones y a d ichas 
amen de otras pa r t i cu l a r e s q u e n o s c a l l a m o s ( I ) 
y por las que r o g a m o s no nos m a n d e n t rabajos 
a lu s ivos á esta r a m a de nues t ra ciase para la 
que no t r i l l o ya m á s que n u r amo y sacu-
d i r firmi; hasta l i m p i a r l a do los l ib ros de la 
A d m i n i s t r a c i ó n : menos ¡ l o d e m o s c o m p l a c e r á 
u n Sr. C a p i t a l i s t a de la sierra de A l b a r r a c í n 
que nos pide r e c t i f i q u e m o s un sue l to en e l 
que a l u d i m o s á u n profesor, como si nadie p u -
d ' iéra i m p e d i r n o s c reer y sostener que no h a y 
m á s Dios que Dios y q u e el h i j o de l v e c i n o 
es su profeta: n i de espacio d i sponemos para 
a n u n c i a r las vacan tes do m e d i c i n a y de far-
mac i a de O r i h u e l a de! T i c m c d a l que p o d r á n 
s o l i c i t a r los que q u i e r a n hasta mediados de 
Sep t i embre pues para nosotros todos son l a -
boriosos, ap l icados y d i g n o s , y que el A y u n -
t a m i e n t o ha acordado a n u n c i a r n u e v a m e n t e 
(11 ¿Y por q lié callarlas? Desde la fundación del pe-
riódico hasta fin de 188^ hemos servido gratis 183 sus-
cripciones á utros tantos practicantes; por un des-
moche ai fin de aquel año nos quedamos con 79 de los 
cuales eseepoión de los Sre-i. Blauqué de Alíambra, 
Vicente de Aldehueia, Hernández de Adbentose, Ejar-
que de Fórnoles , Gil de Teruel. Alcalá de Alcalá y 
Pastor de Gudar que tienen pagado algo y los dos 
úl t imos por completo, ninguno ha dado un cén t imo , 
¿Y qué, mererece la pena ocuparnos de quienes tam-
poco se ocupan de nuestras angustias económicas? 
Llamen ustedes á otra puerta, hermanos. 
V . 
Puerto ale! S^iitusiasmo. 
T e r m i n a d o el t iempo del descanso, voy de 
nuevo al t r en ; y d e s p u é s de cruzar fér t i les cam-
p i ñ a s y zonas á r i d a s , l legamos al fin del viaje 
a p e á n d o n o s en el puerto del Entusiasmo. 
¡ Q u é contraste! las peripecias del viaje, las 
genialidades de la Necesidad, los percances del 
Atropello, la incur ia siempre expeluznable de la 
A p a t í a , aquellos c a r a c t é r e s tan negros como el 
Cielo en una noche de inv ie rno , aquel porveni r 
acariciado con la m á s feliz sonrisa de una i l u -
s i ó n , las esperanzas desvanecidas de tanto sac i i -
ficio que colgaban de m i a lma cual negros cres-
pones en momentos de to rmen ta ho r r ib l e , todo 
aquel conjunto de esperanzas y d e s e n g a ñ o s , de 
i lusiones y fantasmas, todo se a g r u p ó t u m u l t u o -
samente en m i cabeza cansada de tanto sufr i r 
ante el e s p e c t á c u l o b e l l í s i m o que me ofrecía la 
c iudad del Entusiasmo. 
L a c a m p i ñ a , cual una esmeralda, reflejaba 
plateadas l í nea s que, placenteras c o r r í a n l a m i e n -
do los pies de corpulentos á r b o l e s , los cuales de-
vij lvían tanto c a r i ñ o doblegando sus ramas has-
ta confundirse en estrecho abrazo con aquella 
que les daba vida. 
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bajo las bases y a pub l i cadas , pero que n u e -
v a m e n t e a ñ a d i m o s reside en a q u e l pueb lo u n 
profesor f a r m a c é u t i c o d ispues to á c o n t i n u a r 
en é l : n i t i e m p o habemos para a v e r i g u a r 
c o m o a v i r i g u a r l o qu ie re la prensa de T e r u e l , 
s i nues t ro Obispo e s t á pe r tu rbado en sus fa-
cu l t ades i n t e l e c t u a l e s de lo c u a l a l g o p o d r í a 
dec i rnos e l D r . G i n é s , su m é d i c o en V a l e n c i a , 
y a ñ a d i e n d o por nues t ra cuen ta que a l g o t en -
d r á el a g u a cuando la bend icen c o m o a l g o 
t e n d r á el Obispo cuando p i d e . . . , poco os pue-
de i m p o r t a r l o q u e p ide S. I . , cuando menos 
os i m p o r t a lo que p ido y o : n i h u m o r tene-
mos para hablaros de l f e r r o c a r r i l , pues á 12 
estamos y m a ñ a n a 1 8 á G r e e n h i l l e spe ramos , lo 
c u a l q u e y a vamos en pe r spec t iva e l a r o m á t i c o 
c a f é t ras e s p l é n d i d a c o m i d a , y en t r e t a n t o e l 
f e r r o c a r r i l v e n d r á e l d o m i n g o de Ramos ó e l 
de l a T r i n i d a d , pues h a y q u i e n cree, a u n q u e 
nada se ha e sc r i to , que pud ie ra v e n i r antes 
e l A n t e c r i s t o , n i t i r o n i flojo n i la m a n t a es 
m í a hasta que no vea fo rmada l a . c o m p a ñ í a , 
y lo que fuere s o n a r á antes de Pascua florida ó 
l a de N a v i d a d ; la casa va, v u e l v e y t o r n a de-
v o r a n d o c i n t a s , por hacerse c o n u n acta que 
necesi ta ; pero lo que e l los d i c e n : q u é p lacer 
es andar y moverse por a l l í , todos p iden s in 
cesar, l a e s t a c i ó n la quiero a q t i i : en s u m a , que 
n i podemos dec i r una palabra de las sisas n i 
de los sisones, n i de l Bott y la vaca y e l anchel 
bobo, pues lo r epe t imos , no nos g u s t a m u r -
m u r a r , n i c r i t i c a r , n i c ensu ra r personas, he-
chos ó cosas, y cuando para todos p'rofesa-
Las aves, cual mensajeras de noticias gratas, 
revoloteaban sin cesar l lenando los aires con los 
cantos de la f ra te rn idad; el pueblo, con sus blan-
cos edificios, tan blancos como sinceros los sen-
t imien tos de sus moradores, p a r e c í a d o r m i r re-
cl inado sobre aquel suelo de hermoso color ver-
de, como hermosa era la esperanza de aquellos 
habitantes. N o se o ían entre aquella gente m á s 
que palabras de c o m p a ñ e r i s m o , de fraternidad, 
de amor r e c í p r o c o ; cada c o n v e r s a c i ó n era una 
a l e g o r í a , cada mirada un deseo, y siempre chis-
peantes, siempre alegres, a l l í , p a r e c í a rejuvene-
cer la v ida , porque tampoco se s e n t í a sobre el 
a lma n i el peso del r emord imien to , n i la t i r a n í a 
de los vic ios , n i la concupiscencia de las pa-
siones. . . 
Bajo tan buenos auspicios, me e n t r e g u é á las 
delectaciones propias del que cree tocar el fin 
que persigue sin pensar que un fracaso pudiera 
acibarar m i alma con la cruel sorpresa de un 
torpe d e s e n g a ñ o . T e r m i n ó s e aquel dia, cuya no-
che la p a s é entretenido en l i b a r l a copa del pla-
cer de m i a f án , que c re í conseguido, y sin acari-
ciar o t ra i l u s i ó n , sin pensar en otros desencan-
tos, d ó i m e á esperar el d ía con la sonrisa del 
que supone conseguida su felicidad. 
Y a el bul l ic io llena las calles, y m á s alboroza-
do que D . Qui jo te cuando sa l ió de la venta, se 
raes p ro fundo respeto en p rueba d e l c u a l , y 
por si uo nos hemos de e sc r ib i r m á s , os m a n -
damos por d e l e g a c i ó n del o r d i n a r i o la m a l d i -
c i ó n p r o f e s i o n a l t an a m p l i a 3' ex tensa c o m o 
á l a d e s e s p e r a c i ó n en que me dejais c o m p e t e , 
en e l n o m b r e d e l Padre ( G r e e n h i l l m a y o r ) , 
de l H i j o ( G r e e n h i l l menor ) y de l E s p í r i t u San to 
( L a s t r a ) , dos personas d i s t i n t a s , y u n t e rce ro 
en d i s c o r d i a , y n i n g ú n const ructor v e r d a d e r o . 
A m e n . 
U n m é d i c o d e e s p u e l ^ . 
SECClfl « T i r a PRoraciñL. 
Hernia iiiguiual: eslraognlación aguda: 
quclotomia: curacíén. 
1. 
A l dar á conocer el caso que va á ocuparnos, 
no abrigamos o t r a p r e t e n s i ó n que la de aportar 
nuestro h u m i l d e grano de arena al gran edificio 
de la c i ru j í a c l í n i c a . Si en las indeterminaciones 
de la a b s t r a c c i ó n p a t o l ó g i c a la exéges i s cuadra á 
marav i l l a , la c l ín i ca en cambio gusta del ac-
cidente, del detalle, de lo aparentemente b a l a d í , 
y en ello se encierra gran parte de su u t i l i d a d . 
E n ta l concepto, si como resultado de una tarea 
que por vez p r i m e r a abordamos, a lguien reco-
apodera el regoci jo de m i a lma, y cual si un H a -
do mister ioso me impulsara , salgo al arroyo pú -
blico en demanda de amigos que poco d e s p u é s 
e n c o n t r é , y á quienes c o n t é mis deseos y el ob-
je to que á aquel la ciudad me h a b í a l levado. E l 
pensamiento fué o ído con re l ig ios idad y aclama-
do con f r e n e s í . 
Cunde la no t i c i a por la p o b l a c i ó n , y á los po-
cos d í a s ya t e n í a que e l imina r pretendientes, 
porque tanta gente era imposible cupiese en el 
barco, y en aquel la b a r a ú n d a de hombres, hube 
de el igi r los m á s aptos aunque procurando con-
tentar á todos . E n t r e ellos h a b í a j ó v e n e s de no-
ble i n t r e p i d é z y ardiente c o r a z ó n , viejos con la 
cabeza cubier ta de las canas que da la experien-
cia , enclenques por los azares del ejercicio de la 
p ro fe s ión , va le tudinar ios de enfermedades graves 
adquiridas en el t ra to con los z u l ú s de los pue-
blos, es decir, h a b í a de todo; pero llenos de va-
lor , de la fe que da la c o n v i c c i ó n , y de la e n e r g í a 
que da la confianza ciega en el éx i to de la em-
presa. 
Y a t e n í a m o s , pues, marineros de buena v o -
lun tad y de envid iable valor ; necesitaba luego un 
casca rón que reuniera condiciones para el viaje. 
A l efecto, e x a m i n o detenidamente los buques 
surtos en el puer to , y aunque la op in ión se d i v i -
d ió respecto al que se h a b í a de elegir, pronto h u -
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giera a l g ú n dato út i l para los trances de la vida 
profesional, nuestros deseos q u e d a r í a n satisfe-
chos con exceso. 
I I . 
J . J . C , de yS a ñ o s , labrador de mediana po-
s ic ión social, sin antecedentes hereditarios: pa-
dec ió las enfermedades propias de la infancia: 
no precisa la é p o c a , aunque cree se remonta á 
t re inta a ñ o s , en que e m p e z ó á sufrir del aparato 
digestivo, consistiendo su padecimiento en g ran-
des crisis dolorosas que radican en el a b d ó m e n , 
con especial pa r t i c i pac ión del e s t ó m a g o , diges-
tiones laboriosas, inapetencia, v ó m i t o s frecuen-
tes no h e m á t i c o s ; aunque dice haber en una sola 
o c a s i ó n expulsado los materiales del v ó m i t o l i -
geramente veteados de sangre roja; incidente sin 
impor tancia d i a g n ó s t i c a , a t r i b u ï b l e a! t r auma-
t i smo in ter ior que las sacudidas necesarias pu-
dieron produci r . A consecuencia de esta enfer-
medad y con ocas ión de los esfuerzos del v ó m i t o 
h a r á como unos doce a ñ o s , se le produjeron dos 
hernias inguinales oblicuas, á pesar de suorigenj 
voluminosas , perfectamente reductibles y , si bien 
molestas, no le i m p e d í a n para el trabajo; no ha 
estado sometido á t ra tamiento a lguno, haciendo 
sí uso de un braguero que de pelota ú n i c a , ser-
vía ind is t in ta y al ternat ivamente para ambas her-
nias: para prestar asistencia á este cliente á quien 
no c o n o c í a m o s , fuimos llamados el 24 de A b r i l 
ú l t i m o . 
E n la m a ñ a n a del citado d ía , h a l l á n d o s e ocu-
pado en las faenas a g r í c o l a s , á bastante dis tan-
bo unanimidad , y con esta c o n d i c i ó n se e l ig ió el 
navio M o r a l Médica , que aunque buque de ma-
dera, h a c í a muchas mil las , estaba bien cons t ru-
ido, y t e n í a un t i m ó n excelente que de mucho 
nos h a b í a de servir en las eventualidades de un 
viaje tan peligroso é inc i e r to . 
Arreglados estos prel iminares tan esenciales, 
ya lo d e m á s fué secundario; se p r o v i s i o n ó conve-
nientemente el buque, se pusieron amarras, se 
le do tó de dos botes salvavidas el Asociación re-
g iona l , y el Asociación de titulares, y asi, provisto 
de los enseres necesarios para una e x c u r s i ó n de 
esta í n d o l e , se convino el d ía para la par t ida . 
V I . 
S a l i d a fie! ICntiisiasino. 
E r a una m a ñ a n a fresca y deliciosa. E n el cie-
lo profesional no se veía una nubecil la que em-
p a ñ a r a el hor izonte de nuestro porvenir , y con 
tan buenos auspicios fuimos llegando al M o r a l 
Médica todos los t r ipulantes , dejando orillados 
en un momento algunos desperfectos de menor 
c u a n t í a que aun quedaban por enmendar, y asi, 
disouestas las cosas, cuando va se iban á soltar 
las amarras , el c a p i t á n del puerto c o m u n i c ó á 
los d e m á s por el te légrafo de ios ped iód icos el 
cia de la pob lac ión a d v i r t i ó que la hernia i zqu i e r -
da aumentaba de v o l ú m e n , adquir iendo una c o n -
sistencia y sensibilidad que hasta e n t ó n c e s no 
h a b í a tenido; éi mismo i n t e n t ó reducir la y no 
obteniendo resultado, r e g r e s ó á su hogar; nue-
vas tentativas, nuevos fracasos, a u m e n t ó en los 
dolores y v ó m i t o s frecuentes h i c i é r o n l e reclamar 
nuestra modesta i n t e r v e n c i ó n . 
I I I . 
A pr imera vista se observa que el enfermo, 
no obstante sus muchos sufr imientos y no pocos 
a ñ o s , se conserva bien y , cur t ido por las ante-
riores crisis, resiste el dolor con á n i m o val iente; 
examinada la r e g i ó n afecta encontramos la refe-
rida hernia de unos 18 c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , 
de grosor proporcionado á é s t a , dura , tensa, i n -
comprensible, sorda, opaca, maciza á la percu-
s i ó n , de co lo rac ión y temperatura normales, con 
d i s t e n s i ó n de la bolsa de su lado, hasta hacer 
inapreciable el teste; y en fin, los s í n t o m a s ge-
nerales propios de la e x t r a n g u l a c i ó n aguda. N o 
nos ocuparemos detalladamente del d i a g n ó s t i c o 
diferencial con las complicaciones similares poi-
que sobre hallarse consignado en todos los t rata-
dos de P a l o l o g í a especial, en el presente caso, la 
ausencia de fiebre, la de calor local , el e s t r e ñ i -
mien to completo, la t e n s i ó n , la falta de aumen-
to de v o l ú m e n al toser ó vomi t a r , la agudeza 
de la i n v a s i ó n y de los dolores, y por ú l t i m o , la 
notable d e p r e s i ó n existente en la parte m á s alta 
del t u m o r h e m i a r i o , const i tuyen un conjunto de 
bul l ic io , la a l e g r í a y la expontaneidad con que 
del Entusiasmo h a b í a salido el M o r a l Médica para 
el pa í s de la Asociación, l levando enarbolada ban-
dera blanca porque no tenia n a c i ó n conocida, 
puesto que su nacional idad era universa l , n i á 
bordo se d i s t i n g u í a al castellano del a n d a l ú z , n i 
al a r a g o n é s del as tur iano, n i al e s p a ñ o l del ale-
m á n . . . eran todos iguales, y á parte de que se 
e n t e n d í a n perfectamente, el fin c o m ú n que á to-
dos guiaba no ¡es p e r m i t í a hacer dist inciones 
profesionales n i part iculares. 
A s i las cosas, se levaron á n c o r a s , y el navio 
e m p e z ó á mecerse majestuosamente sobre las 
aguas, como si é s t a s se hubieran de considerar 
honradas al sostener en su superficie v e h í c u l o 
donde iban intenciones tan puras, que p a r e c í a 
satisfecho de comenzar una empresa tan honro -
sa como arriesgada. 
E l mar estaba rizado, soplaba viento perio-
dístico favorable y el t i m ó n de la voluntad d i r ig í a 
tan b i é a al buque que la b r ú j u l a del entusiasmo 
marcaba un el rrotero fijo y seguro, de tal suerte 
que sin vaci clones, s in dudas, unidos todos 
con el lazo q;i ^ presta una idea c o m ú n pasaban 
los d í a s insensiblemente, al l í que no se esperi-
mentaban los va-y-venes de la vida social, n i los 
sinsabores que acibaran el ejercicio de la profe-
s i ó n ; m á s que r e u n i ó n de profesores, p a r e c í a 
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datos necesarios y suficientes para fo rmula r des-
de luego al d i a g n ó s t o . 
I V . 
Como la doLtrina t e r a p é u t i c a no es mas queco-
rola r io del conocimiento p a t o l ó g i c o , fácil s e r á com-
prender el t ra tamiento inmedia to : in tentamos 
seco,s\ vale la frase, la r e d u c c i ó n , a d q u i r i é n d o l o s 
datos apuntados y el convencimiento deque sin 
usar de medios auxiliares no h a r í a m o s otra cosa, 
que perder last imosamente el t iempo; así que 
p r è v i a una i n y e c c i ó n h i p o d é r m i c a de hidroclorato 
de mor f ina , y la s u b m e r s i ó n en un b a ñ o caliente 
in tentamos de nuevo la r e d u c c i ó n practicando 
una taxis moderada sin ser insuficiente, en la 
d i recc ión y de d u r a c i ó n convenientes y a tendien-
do los preceptos formulados en las obras de ope-
ra tor ia ; igual insuceso. A c u d i m o s al empleo, 
que en otra ocas ión nos s a c ó del apuro, de i n -
fus ión concentrada de café, y t a m b i é n sin resul-
tado. Todas estas tentativas empezaron con la 
noche, durante la cual , y á pesar de d ó s i s ele-
vadas de opio, los v ó m i t o s se h ic ieron tan fre-
cuentes y dolorosos que el paciente abrigaba 
solo el temor de v i v i r sufriendo tan hor r ib lemente 
unos d í a s . Con el nuevo se hicieron nuevas ten-
tativas de r educc ión tan infructuosas como las 
anteriores, a ñ a d i e n d o un purgante (aunque a l g u -
nos tratadistas los proscriben), la ap l i cac ión del 
frío al t u m o r é i n v e r s i ó n del enfermo. E n vista de 
la gravedad inminente de tal s i t u a c i ó n , y previo 
informe ai interesado y fami l i a , cuya aquiescen-
aquella t r i p u l a c i ó n un coro de á n g e l e s que t u -
viera por pedestal la l í qu ida esmeralda de la i n -
mensidad y por dosél el cielo tachonado con los 
inf ini tos pensamientos del j u s t o . 
Con tan buen t iempo y tan hermoso p r i n c i -
pio ya c r e í a m o s alcanzar el fin que nos propu-
simos, y cada cual formaba su j u i c i o par t icu la r 
de lo que pudiera ser el pa í s ó la isla Asociación. 
U n joven arrogante en cuyo rostro no h a b í a n 
hecho huella los d e s e n g a ñ o s , dec ía a s í á los 
d e m á s : el pa ís de la Asociación debe ser estenso, 
di latado, con h e r m o s í s i m a s vegas, fér t i les m o n -
tes y abundantes r í o s ; creo, que dada su pos ic ión 
t o p o g r á f i c a , aunque de ella conocemos m u y poco, 
debe estar situada por el N o r t e , debajo de los 
vicios profesionales; por el Sur, encima de los 
caprichos l u g a r e ñ o s ; al Este de pasiones e g o í s -
tas 3' al Oeste de lo que l laman conveniencias so-
ciales; por lo tanto, de j a r á m u y á la izquierda 
el cabo uQue d i r á n » y lejos, m u y lejos el golfo 
de la « .Envidia». 
Dada esa la t i tud g e o g r á f i c o - p r o f e s i o n a l , no es 
posible que haya llegado á ese punto n inguna 
e m b a r c a c i ó n europea, mas á pesar de esto, no 
creo haya g i a n diferencia de aquellos habitantes 
á nosotros; s e r á n hombres corno todos los de-
m á s , con todas sus exigencias y defectos de ca-
r á c t e r y aun f ís icos . Es posib'e, y á mí no me 
¡j cia se obtuvo, dispusimos lo necesario para prac-
t icar el desbridamiento, dejando para la anestesia 
la ú l t i m a t áx i s que con m á s pericia que for tuna, 
r e a l i z ó nuestro buen amigo Sr. Vinaja . 
Si os cansamos, que tal vez s í , tomad en cuen-
ta el trabajo que voluntar ia y gra tui tamente nos 
hemos proporcionado, y que en pago de nuestro 
a t rev imien to nos asalta el fundado temor de no 
agradaros; y a s í con este pseudo-exordio de i n -
s i n u a c i ó n , pe rmi t idnos ins i s t i r en un punto , que 
de suyo is teresante. lo es {por razones que omi t i -
nws) doblemente para nosotros; en lo que se re-
fiere á la a b s t e n c i ó n en con t inuar la t á x i s y for-
j a r l a , y en la j u s t i f i c ac ión del t ra tamiento qu i -
r ú r g i c o acordado. 
V . 
Veamos lo que sobre este par t icular nos dicen 
p r á c t i c o s eminentes . 
Dujardin—Bearmietz , en sus lecciones de Cl í -
nica T e r a p é u t i c a se lamenta del abandono en 
que se deja á los enfermos no practicando una 
o p e r a c i ó n , que sobre haber perdido, á merced de 
la doct r ina parasitaria, gran parte de su grave-
dad es la ú l t i m a rat io t e r a p é u t i c a . 
Jhon E r i c Erichsen, en su obra. Ciencia y Ar te 
de la C i m j í a , una de las m á s bellas producciones 
c l í n i c a s de nuestro s ig lo , t rasunto fiel del estado 
actual de la c i ru j í a en Ing la te r ra , maravi l losa-
mente anotada por el d e s p u é s Profesor de la 
Cent ra l Sr. Ribera, dice: T o m o V , p á g i n a l y S . 
« U n a vez anestesiado el enfermo debe in tentar-
se de nuevo la t á x i s . Si es ineficaz conviene re-
cabe duda, que aquellos i n d í g e n a s no t e n d r á n 
la v i r i l i dad y. e n e r g í a de los que viven en la zona 
mer id ional , y si por la distancia que les separa 
de ¡os pueblos mas civi l izados se supone han 
de hallarse completamente ignorantes , desde 
luego p r o f e s a r á n mas que respeto, cul to á las 
personas de ciencia 3/ como entre ellas se cuentan 
los m é d i c o s , me esplico perfectamente no les 
molesten mucho y v ivan en aquella paz octa-
viana propia del que es respetado y bien r e t i i -
b u í d o , cual deben estarlo a l l í ; si el pa í s es rico 
como indudablemente lo s e r á . Apar te é s t o , en 
aquella reg ión no h a b r á muchos m é d i c o s y por 
ende han de ser mas solicitados y mas quer i -
dos del pueblo. 
A l g o de verdad, decía un anciano que como 
dormido callaba en un r i n c ó n , h a b r á en todo 
esto, pero á m i entender, la base de la calma y 
felicidad que allí se ha de espetimentar, debe 
consist ir en que habiendo pocos profesores y 
muchos pueblos que paguen bien, no han de 
luchar ni contra las imposiciones de estos, n i 
contra la envidia n i e g o í s m o de n i n g ú n solapado 
c o m p a ñ e r o . 
Pues vaya, dijo un f a r m a c é u t i c o , sin qu i ta r 
r a z ó n n i al uno n i al otro porque los dos como 
todos los d e m á s solo podemos hablar h i p o t é t i c a -
meute, yo pienso que como p a í s distante de! 
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c u r r i r en seguida á la o p e r a c i ó n . Nada bueno se 
consigue con el retraso en estos casos y las ten-
tativas repetidas de t áx i s deben evitarse. Si no 
puede reducirse la hernia en el p r imer periodo 
de la e x t r a n g u l a c i ó n , mucho menos p o d r á ha-
cerse cuando las partes exprimidas y magulladas 
por las manipulaciones, se hal lan por necesidad 
congestionadas y aumentadas de v o l u m e n » , y 
en la 177 del mismo tomo; «pocos cirujanos des-
c o n o c e r á n la verdad de las palabras del difunto 
Hey de Leeds, quien decía que alguna vez s i n t i ó 
practicar la o p e r a c i ó n demasiado t a r d e ; pero 
nunca le p e s ó hacerla pronto . Es verdad que se 
ci tan algunos casos en los que la hernia se redu-
j o á los cuatro ó cinco d ías de tratamienjto; pero 
en la p r á c t i c a se observan rara vez, y retrasando 
la o p e r a c i ó n en la esperanza de que se t ta te de 
un caso de este g é n e r o suele sacrificarse la vida 
del enfermo». Los pá r r a fos sucesivos e s t á n redac-
tados bajo igual c r i t e r io , y en r a z ó n de la breve-
dad los o m i t i m o s . 
Malgaigue, Medicina Operatoria, T o m o 2.0, 
p á g i n a 411. « A d e m á s , aun mirando la c u e s t i ó n 
bajo un punto de vista puramente e m p í r i c o , i n -
v i to á los cirujanos j ó v e n e s á meditar un ins-
tante sobre el sencillo hecho h i s t ó r i c o s iguiente: 
¡a t áx i s forzada de Amussat á pesar de sus re-
sultados, se hizo temible á los ojos de Lis f ranc ; 
la t áx i s forzada de L i f r anc inspira miedo á Gos-
selin; y en este momento la t á x i s forzada de 
Gosse l ín es temerosamente respetada por la i n -
mensa m a y o r í a de los c i ru janos . . . Contusiones 
en los intest inos, desgarros producidos por la 
excesiva p r e s i ó n , la vi ta l idad compromet ida de 
esta misma viscera, la gangrena ocasionada por 
una m a l a x a c i ó n e n é r g i c a y m u y prolongada, re-
d u c c i ó n en masa del saco y del intes t ino ex t ran-
gulado, tales son los resultados t o d a v í a dema-
siado frecuentes de la taxis f o r z a d a . » E n la 418 
(loe. c i t . ) . . . : «no aguardar nunca para hacer 
algo al d ía siguiente, y cuando no sea posible la 
r e d u c c i ó n es preciso decidirse á o p e r a r . » E n la 
427 dice el mismo autor «la cantidad de t i e m -
po perdido entra por mucho en el c á l c u l o pro-
n ó s t i c o ; pero es sobre todo temible cuando ha 
servido pa ra mult ipl icar los ensayos de t áx i s . L a 
terr ible influencia de la t á x i s prolongada y repe-
tida se ve claramente en los siguientes resulta-
dos obtenidos por P h . Boyer .» (sigue una esta-
d í s t i c a ) . 
Né la ton , Moinac, F a m a i n y nuestro compa-
t r io ta Morales Pérez, en su Tra tado de Operacio-
nes, abundan en los mismos conceptos; esto é s , 
proscriben la t á x i s prolongada, mucho m á s la 
forzada y abogan por la o p e r a c i ó n , sin demo-
rar la , toda vez que el pel igro v a r í a en f u n c i ó n 
de las manipulaciones repetidas y del t i empo 
inver t ido en practicarlas. Y aun cuando los auto-
res citados y por c i tar (por ejemplo: V é a n s e las 
r e s e ñ a s de las Sesiones de las Sociedades de C i -
rujía Nacionales y Ext ranjeras) no coincidiesen 
en este punto , nuestra e n s e ñ a n z a c l ín i ca aun-
que escasa, es bastante expresiva para decidir-
nos. E n nuestro ú l t i m o curso de C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a d í jose en la de San Carlos que uno de 
nuestros mejores cirujanos h a b í a operado una 
hernia extrangulada, encontrando roto el intes-
t i n o merced á una t áx i s v io lenta . N o responde-
mos, n i hay para q u é , de la autent ic idad de es-
te hecho; pero s í de la de este o t ro en que 
como a lumnos de la facultad d e s e m p e ñ a m o s 
nuestro modesto papel. T r a t á b a s e de otra her-
nia t a m b i é n obl icua, t a m b i é n del lado izquier-
do y t a m b i é n extrangulada; la indoc i l idad 
del enfermo tuvo no p e q u e ñ a parte en la i r re -
d u c c i ó n del t u m o r . Esa eterna pesadilla del 
Méd ico esa co lecc ión de viejas embaucadoras, 
improvisados fiscales del profesor, se aviva en 
casos tales, y mucho sino toma cartas en el 
comadreo a lguien que con su asquerosa baba 
salpica la suela de nuestras botas. A l g o de esto 
hubo allí } ' sobra de ordinar io en apuros seme-
jantes; y acudiendo al peor de los expedientes 
que es dejarlo para otro d ía , se l l egó al tercero 
ó cuarto de la e x t r a n g u l a c i ó n , en que tras un 
trabajo costoso y repugnante nos re t i ramos de-
jando un s e m i c a d á v e r : el intest ino se hallaba 
gangrenado, aportando esta circustancia una gra-
vedad que o c a s i o n ó el consiguiente fracaso ¡ t r i s t e 
resultado remediable con menos condescenden-
cia y m á s c a r á c t e r ! 
Queda pues demostrado hasta la saciedad que 
la pasividad y la e x p e c t a c i ó n son los m á s deplo-
rables de todos los sistemas en cuanto á casos 
de esta naturaleza se refiere, y quedan as imismo 
justificadas estas conclusiones: 
1. a E n hernias de las condiciones de la des-
cr i t a , la t á x i s debe, m á s que en n inguna otra 
(á no ser la inflamada), ser m e t ó d i c a , moderada 
en su intensidad, de corta d u r a c i ó n , de escaso 
n ú m e r o de sesiones y ayudada de a lguno de los 
medios auxil iares: nunca violenta por el t iempo 
n i la fuerza empleados. 
2. a J a m á s debe dejarse para el d ía p r ó x i m o 
la i n t e r v e n c i ó n que el c i rujano acuerde; y cuan-
do la i n d i c a c i ó n es de operar, no conceptuamos 
preciso para hacerlo el consent imiento del en-
fermo, incapacitado para darse cuenta de su 
verdadera s i t u a c i ó n ; la fami l ia lo otorga siempre 
que se le habla con la seguridad que presta el 
propio convenc imien to . 
L a demora en tales circunstancias es una falta 
grave; la e x p e c t a c i ó n , mejor dicho abandono, 
un c r i m e n . 
Justificada la o p e r a c i ó n decidimos, con anuen-
cia del Méd ico Sr . Vinaja , practicarla con c a r á c -
ter de urgente; á las 4 de la tarde del 25, á las 
3o horas p r ó x i m a m e n t e de producirse la extran-
g u l a c i ó n . 
(Se : j ' . ú i n u a r á . ) 
VICENTE S. GÓMEZ. 
L A A S O C I A C I O N . 
VACANTES. 
H é a q u í , de las que ha publicado el Bole t ín 
cficial y otras que han llegado á nuestra no t ic ia , 
fas que pueden solicitarse d e s p u é s del i 5 del ac-
t u a l . 
L a t i tu la r de Medicina y C i r u j í a de Noguerue-
las, con la d o t a c i ó n de 120 pesetas, pudiendo ce-
lebrar contratos con los d e m á s vecinos. Las ins-
tancias, al Alcalde, hasta el 29 de Agosto . 
L a de Farmac ia del mismo pueblo con 80 pe-
setas é iguales condiciones que la an ter ior . 
L a de Medicina y C i ru j í a de Cantavieja, con 
5oo pesetas, y unas 2.000 que le p r o d u c i r á el 
contra to con la Jun ta por la asistencia á los de-
m á s vecinos. Las instancias, al Alca lde , duran-
te todo el mes de Agos to . 
L a de Farmacia de Olba con 200 pesetas y lo 
que le produzcan las igualas con los 55o vecinos 
restantes. Las instancias, al Alcalde, hasta el 3o 
del ac tual . 
L a de Medic ina y C i ru j í a de C a s t e j ó n de T o r -
nos, Berrueco y Tornos en concordia, con la 
d o t a c i ó n de 125 pesetas y 182 hectol i t ros p r ó x i -
mamente de t r igo centeno. Las instancias, al A l -
calde de T o r n o s , hasta el 20 del actual . 
L a i d . i d . de Valbona , con la d o t a c i ó n de 100 
pesetas y i .5oo con 5o fanegas de t r igo que per-
c ib i r á por la asistencia á los d e m á s vecinos. Las 
solicitudes, al Alcalde, hasta el 20 de Septiembre. 
L a de Farmacia de la Puebla de Valverde , con 
la do t ac ión de 400 pesetas y 1.750 por los d e m á s 
vecinos. Las solicitudes, al Alcalde , hasta el 20 
de Septiembre, 
L a de Medic ina y Ciru j ía de For tanete , con la 
d o t a c i ó n de i5o pesetas y 2.35o por los d e m á s 
vecinos. Las instancias, al Alca lde , hasta el 3 i 
del actual . 
L a de Farmacia del mismo pueblo, con la do-
t a c i ó n de y5 pesetas y 2.175 por los d e m á s ve-
cinos. Las instancias, al m i smo Alcalde, y hasta 
igua l d í a . 
L a de í d e m de Andor ra , con la d o t a c i ó n de 
3oo pesetas, pudiendo contra tar pr ivadamente 
con los d e m á s vecinos. Las instancias, al A l c a l -
de, hasta el i 5 de Septiembre. 
L a de Medic ina y Ci ru j í a de M o n r o y o , con la 
do t ac ión de 5oo pesetas, pudiendo contratar l i -
bremente con los 280, vecinos no pobres. Las 
instancias, al Alcalde, hasta el 3o del ac tua l . 
L a í d e m i d . de C a n d é , con la do t ac ión de 5o 
pesetas y 160 fanegas de t r igo centeno, con m á s 
55o pesetas por ¡os d e m á s vecinos. Las ins tan-
cias, al Alcalde, hasta el 3o del actual . 
L a plaza de Min i s t ran te de Perales, en con-
cordia con V i l l a l b a alta y Orr ios , con la d o t a c i ó n 
de 970 pesetas. Las instancias, al Alcalde del 
p r imer pueblo, hasta el 3 i del actual . 
L a de Inspector de carnes de A n d o r r a , con 
la do t ac ión de 110 pasetas, pudiendo contratar 
el servicio facul ta t ivo con los vecinos del pueblo. 
Las instancias, al Alcalde, hasta el i 5 de Sep-
t iembre . 
Las de M é d i c o - C i r u j a n o , F a r m a c é u t i c o é I n s -
pector de carnes de Alcor isa , con ¡as dotaciones 
respectivamente de 750, 400 y 90 pesetas. Las 
instancias, al Alca lde , hasta el 3o del actual . 
L a de Inspector de carnes de Gea, con la do-
t a c i ó n de 60 pesetas, y 85o por la asistencia que 
preste á las c a b a l l e r í a s . Las instancias, al A l -
calde, hasta el 22 del actual . 
L a t i tu la r de Medic ina y C i r u j í a de Oliete, con 
la do t ac ión de 400 pesetas. Las instancias, a l 
Alca lde , hasta el 3o del ac tua l . 
L a plaza de Min i s t ran te de Tor remocha , con 
la do t ac ión de 262 pesetas y 70 fanegas de t r i -
go centeno. Las instancias, al Alcalde, hasta el 
3o del actual . 
L a plaza de Inspector de carnes de A l a c ó n , 
con la d o t a c i ó n de 5o pesetas, y 1000 que le pro-
d u c i r á p r ó x i m a m e n t e el servicio de las caballe-
r í a s . Las instancias, al Alcalde , hasta el 3 i del 
actual . 
Las de M é d i c o - C i r u j a n o , F a r m a c é u t i c o é I n s -
pector de carnes de E j u i v e , con las dotaciones 
de 3oo, i3o y 90 pesetas respectivamente. Las 
instancias, al Alcalde, hasta el 3o del actual . 
L a de Inspector de carnes de Alba , con la 
do t ac ión de 60 pesetas, y 375 pesetas y 100 fa-
negas de t r igo centeno por la asistencia faculta-
t iva que preste á las c a b a l l e r í a s . Las instancias, 
al Alca lde , hasta el 8 de Septiembre. 
Las t i tu lares de Medicina y Ci ru j í a , y Ci ru j í a 
menor del pueblo de Valdel inares, con las dota-
ciones de 200 y 5o pesetas respectivamente, 
pudiendo contratar con los vecinos acomodados. 
Las instancias, al Alcalde, hasta el 25 del actual . 
L a plaza de Inspector de carnes de Visiedo, 
en concordia con L i d ó n , con la d o t a c i ó n de 3o 
pesetas y 470 con 125 fanegas de centeno por 
la asistencia facul ta t iva que preste á las caba-
l l e r í a s . Las instancias, al Alcalde de Vis iedo, 
hasta el 3 i del actual . 
L a í d e m de Navarre te , en concordia con Le -
chago, con la d o t a c i ó n de 5o pesetas y 1000 
í d e m por la asistencia á las c a b a l l e r í a s . Las ins-
tancias, al Alcalde de Navarre te , hasta el i 5 de 
Septiembre. 
L a t i t u l a r de Farmacia de Lechago, con la 
do t ac ión de 5o pesetas, pudiendo celebrar con-
tratos con el resto del vecindar io . Las instancias 
al Alcalde, hasta el i . 0 de Septiembre. 
Las de F a r m a c é u t i c o y M é d i c o - C i r u j a n o de 
Orihuela , con las dotaciones de 362 y 1425 pe-
setas el i . ° , y 25o y 1750 el 2." Las instancias, 
al Alcalde, hasta el i 5 de Septiembre. 
Teruel hnp. de la í ' a s a de I B e i i e í s c e n c i a . 
